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LOBO ESTEPARIO. Parece que fue ayer pero se cumplen 50 años de la muerte de 















PARTIDAS. A lo largo del planeta, los ritos funerarios dicen cosas 
diferentes:http://www.economist.com/node/21533358 
 
ESCRITORAS. Dominique Noguez acerca de Marguerite Duras: 
 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/27/le-monde-hors-serie-marguerite-duras-
entretien-avec-dominique-noguez_1739402_3232.html 
 
